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D O N J U A N A N T O N I O A L H I N A T f i 
La Biblioteca he recibido una carta congra-
tulatoria de este caballero, la misma que nos 
honra en grado sumo por ser quien es y 
por habernos llegado tan gentil y generosamente. 
Juan Antonio Alminate... nombre que nos 
suena familiar a cosa grande dentro de las ac-
tividades intelectuales ecuatorianas. Y , sin em-
bargo, nada dirá para la mayoría de la gen-
te que no para mientes en la personalidad que 
vive escondida, huyendo del estallido del bom-
bo y de la explosión de los chinescos charan-
gueros. Don Juan Antonio Alminate es un hom-
bre que desde años ha viene desarrollando efi-
ciente labor en la prensa, ya sea publicando 
revistas o bien él artículo de comentario, bien 
intencionado y enjundioso. Pero lo sustantivo 
del señor Alminate es su labor de B I B L I O -
T E C A R I O , así, con derecho de mayúsculas, 
ya que él es el primer hombre ecuatoriano que 
se preocupara de estos achaques ele manejar 
libros y de clasificarlos y de catalogarlos cien-
tíficamente. Sus trabajos son obra de valía y de 
una solidez definitiva en Biblioteconomía. A l -
minate fue el primer Bibliotecario que implan-
tó en el Ecuador el Sistema Decimal de Mel-
vil Dewey para lo cual esludió esa ciencia en 
toda su amplitud y en toda su profundidad, con 
amor, honestidad, contracción y verdaderos sa-
crificios y desvelos. Callado, dentro de sí mis 
mo para darse a los libros en todas sus po-
tencias de alma y cuerpo, sin echar a la vento 
lera propagandística su labor de Bibliófilo su 
Irido dejando que otros hurten su trabajo, per-
mitiendo que otros disfruten de un renombre 
que a él le correspondiera, resignado a estar 
tras el volumen humano de alguien animado 
por él, conforme con su sino fundido y uníso-
no con los libros, Don Juan Antonio Alminate 
es el prototipo del Bibliotecario en el que han 
tenido hondo arraigo las virtudes jesucristinas 
que son menester para frecuentar y conllevar 
esta tarea de galeotes explotados. 
El Bibliotecario señor Alminate es harto 
conocido en el Exterior en donde se aceptan 
sus sugerencias con modificaciones al Sistema 
Decimal deweyano, lo que quiere decir que es 
persona pudiente entre la clase intelectual bi 
bliotecaria, porque a nadie que no posea suficien-
te respaldo de personalidad y de voz encum 
brada se le acatan sus aceitadas enmiendas y 
sus ideas para llenar algunos números dispo 
üibles en dicho Sistema de Dewey. Siendo A l -
minate un excesivo panegirista de la obra de 
Melvil Dewey se esfuerza en aventarla a todas 
las latitudes, a cuyo efecto realiza traducciones 
del inglés a iin de dar a conocer a los his 
paño hablantes las múltiples ventajas y bene 
ficios del referido Sistema Decimal. De ahí, 
pues, que este Bibliotecario Ecuatoriano haya 
(Pasa a la cuarta página). 
Crecimiento de las Bibliotecas universitarias 
En el tiempo comprendido entre el 4 de ju l io de 1944 y el 24 del presente mes 
de agosto, el fondo bibliográfico de las cuatro bibliotecas universitarias ha sido notable-
mente incrementado, como se desprende de los siguientes datos numéricos. 
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Para que se aprecie el crecimiento de la Biblioteca "Juan Bautista Vázquez" desde 
su fundación en 1882 hasta hoy, consignamos los siguientes datos: 










E L L I B R O E S A V E M E N S A J E R A 
Para el "Boletín Biblio-
gráfico" de la ciudad de 
Cuenca. 
El maestro que dicta oralmente sus cla-
ses en las aidas, ve que la misma idea re-
percute distintamente en los cerebros. El ta-
lento equilibrado, diáfano, capta y retiene 
con claridad lo expuesto y luego lo . emite 
con ligeras variantes, es ya algo propio que 
se entraña en su mente. Otras cabezas dé 
biles o cim atrofia heredada, disgregan las 
ideas y no comparten con ellas, la exposi-
ción de la verdad sobre el mismo tema es 
diferente; el libro ayuda y fija las ideas y con 
la voz del preceptor se esclarecen las dudas. 
El libro, compilación de sabiduría, acó 
pió de belleza, es ave mensajera que llega a 
todos los hogares, trae la palabra generosa 
de los grandes maestros, enseña sin cansar 
se y asiduamente muestra en sus folios, ya el 
remedio eficaz que t u r a las enfermedades o 
la profiláctica para evitarlas; ya enseña el ar-
te en sus nobles manifestaciones y hace, so 
bre todo, que la humanidad se conozca una 
a otra, aunque la distancia la separe, o el 
tiempo haya perfilado las siluetas de los au-
tores en edades lejanas. 
¡ Libros buenos, que sois la gráfica del 
pensamiento sano, volad por el mundo, vues-
tra misión es santa! 
Para el libro malo que desquicia la fé, 
que aviva la sensualidad, que infiltra el odio 
y aconseja la guerra, no debe haber hogares 
que lo reciban, ni bibliotecas que lo guarden 
en sus anaqueles. 
Hagamos propaganda de lo útil, de lo 
excelso, de lo hermoso, para que las genera-
ciones venideras nutran sus inteligencias con 
ciencia y con virtud; cada cual puede hacer 
mucho por el adelanto en su país, si en las 
manos de los niños ponen el libro que no 
sólo los ilustre sino que los haga mejores. Las 
bibliotecas de las ciudades, bien administradas, 
llenan esta necesidad y son ellas las que se-
ñalan el adelanto de una nación. 
Nosotras, las madres de América, tene-
mos el deber de tener en nuestra pequeña b i -
blioteca familiar, autores que en ciencia, ar-
te y poesía sirvan de dirigentes a los indi-
viduos de la familia; la idea tiene alas, es 
mariposa, es viento, es semilla; hay que sem-
brar la idea en los corazones para que naz-
can libros, muchos libros que orienten la v i -
da de los párvulos y sean norte de las "con-
ciencias formadas. 
La misión cultural que desarrollan las bi-
bliotecas en el mundo social, es de* trascen-
dencia ¡límite. E l periódico enseña, corrige, d i -
vierte, pero es fugaz; el libro se perpetúa, 
lleva en sus páginas algo de eternidad. En las 
bibliotecas la voz de los libros fluye, parece 
que cada uno dijera: " N o me olvides, yo tam-
bién guardo en mis páginas muchas sorpre-
sas para los que me lean". 
¡ Amemos el libro y respetemos la sabia 
que alimenta sus páginas! 
E M M A VARGAS DE ARGUELLES. 
Colombiana. 
Julio 1946. 
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Publicaciones Ingresadas 
" E l general Sucre, precursor del periodis 
mo continental" Angel Grisanti Quito, Ecuador, 
1946. ' _ ' / 
"Revista del Colegio Nacional" "Mej ia " Ns 
48-49, Quito, 1946 " E l problema sexual en ma-
nos de los niños y jóvenes" Jorge Enrique Gon-
zález V. Guayaquil, 1944. 
" D r w i n en el Archipiélago de Galápagos". 
Publicaciones del Ministerio de Educación.- Qui-
to Ecuador. 
"Bibliografía Catequística en la República 
del Ecuador".- Dr . D. Carlos A. Rolando. Gua 
yaquil, 1941. 
"Matemáticas" - Humberto Miranda.- Gua-
yaquil, Ecuador, 1935. 
"Física".- Fulton Camacho Navarro. Gua-
yaquil. Ecuador 1945. 
"Escuela de Verano".- Universidad de la 
Habana. La Habana, 1946. 
Boletín de Obras Públicas". Organo de Infor 
mación y propaganda del Ramo del O O . PP. 
Comunicaciones y Ferrocariles. Años, 1945.-
1946 No. 62. 
C.E.D.- (Revista del Centro de Estudian-
tes del Derecho) N ~ i , Univesidad Central de 
Venezuela, 1945. 
C.E.D.- Revista del Centro de Estudian-
tes de Derecho) N?2, Universidad Central de 
Venezuela, 1946. 
"Revista Javeriana". Tomo X X V , N? 123.-
Colombia, 1946. 
"Educación Revista para el Magisterio" . 
N°40.- Caracas- Venezuela 1946. 
"Revista Do Arquivo Municipal". Nos. C l I 
y C I I I , año X y X I I , Sao Paulo, 1946. 
"Books in spanish''. - Catalogue, 161. New 
York 3, 1946. 
"The Skeletal Anatomy Of fleas (Sipho 
naptera)".- VoJ. 104 N ° 18 Washinton, 1946. 
"Energy Spectra OfStars".- Vol. 104 N ° 22. 
Wasington, 1946. 
"1945 - 1946 Report On The 27.C074. Day 
Cycle In Washington Precipitación". Vol . 104, 
N? 21. Washington, 1946. 
"Schistosomophora In China W i t h Des-
criptions Of New Species and t note on 
their phidippine relative. - By Paul Bartch. 
Vol. 104 N? 20, Washington, 1946. 
"Sunspot Changes A n d Weather Chan-
ges".- By H . H . Clayton, Vol. 104 N ° 19, 
Washington, 1946. 
" E l Libro Americano" Tomo I X , Nos 3 
y 4, Washington, D.C. 1946. 
"Crónica deolanda".- Revista mensual a-
Vol . V . Nos. 1 y 2, San Paulo 1945. 
" E n Guardia".- Año 4 N ° 12, Pensilvania, 
E .U.A. 
" W a r d ' S.-' Natural Science Bulletin.- Vol . 
X I X , N?5 New Yor, 1846. 
"Agr iculture In The Américas".- Vol . V I , 
N? 4 Washington, 1946. 
"Conneticut In The American".- Vol . 1 
N? 9 
"Boletín de la Comisión Protectora de B i -
bliotecas Populares" Año X I I I , M? 61 Buenos 
Aires 1946. 
"Internacional A r t & Science Book Co".-
N " 103 New York. 1946. 
"Cypalcly". N ° 187. San Salvador. 
"Boletín, Organo de la Federación Depor-
no I I I , N
c 22 New York, 1946. 
"Boletín (The Municipal Digest Of The 
Américas)" año V I I , N ° 4, Cuba, 1946. 
"Revista de la Asociación de Maestros, 
Vol 5 N ° 2, Puerto Rico, 1946. 
"Revista de la Asociación de Maestros".-
Vol v N - i Puerto Rico, Quito 1946. 
"Portugal".- Secretaría Nacional de infor 
mación N'.' 78 - Lisboa, 1945. 
"Boletín Imformativo del Ministerio de Re 
laciones Exteriores", Quito, 1946. U.S.A. Boo"k 
News.- Vol. 1 N ° 3, 1946. 
"Noticiar io del Instituto Internacional A -
mericano de Protección a la Infancia".- Tomo 
X X . N ° 28, Montevideo - Uruguay, 1946. 
"Boletín de la Academia Nacional de His-
tor ia" .—Vol . X X V , N? 66. Qui to - Ecuador, 
1945- . . . : 
"Revista Católica".- de la Diócesis de Cuen-
ca (Ecuador) Año X X Í X N? 5, Cuenca-Ecua-
dor, 1946. 
"Cen Año 1 N? 1, Quito Ecuador 1946. 
"Portugal.- N ° 76, Lisboa Portugal, 1945. 
"Arquivos Do Instituto de Dereito Social.-
tiva de Imbabura".- Año 1 N ° 1, Ibarra-E 
cuador, 1946. 
"Labor". Año I I N? ic , Tulcán, 1946. 
" E l Cronista".- (Periódico) Año X X A ' I I I , 
Nos. 3 .390-91 y 92, Portoviejo Manabí - Ecua-
dor, 1946. 
"Universidad". Organo de la Universidad 
Interamericana de Panamá, Panamá, 1946. 
"Mesa Redonda para Estudios de los Pro-
blemas de la Post-Guerra".- Universidad In 
ter- Americana, Panamá, Panamá 1945. 
"Boletín de la Academia Panameña de la 
Lengua",- r) Fpoca. N° 5 Panamá, 1946. 
"Universidad Nacional de Colombia". Bo 
gota, 1946. 
"The Pan American Club A n d Its Acti 
vities".- 19 41, published by the Committee on 
Inter - American Relations. 
' L a Mujer en la Industria Norteamerica-
na".- Carolyn Bernhard. Instituto Social de 
la Universidad N . del L i t o r a l Sección M u -
seo N ° 3 , 1946. 
'• Bulletin nf Mil ls College".• Summer 
Session. For Mea and women. Series 36 N ° 
1, 1946. 
"Postwar Educatión In América." the Ma-
gazine of News Signiticance, New \ nk 
"Revista Nacional de Cultura".- N ° 54. 
Ediciones del Ministerio de Educación Nació 
nal. Caracas, Venezuela, 1946. 
"Revista de Sanidad Asistencia Social y 
Trabajo". Vol . 1 10 N ° 3, Santa F é . — A r g e n : 
tina, 1946. 
"Previsión Social". Ministerio de Previ-
sión Social N ° 16, Quito, 1946. 
"Revista Católica de la Diócesis de Cuen-
ca". (Ecuadór) .-Año ATA", N°4 , Cuenca - E-
cuador, 1946. 
"Quarterly Revíew. N° 13 Vol . L I I , A-
journal of University perspectives. Michigan A-
lumnus, Michigan 1946. 
"Seguridad Social".- Instituto Nacional de 
Previsión N? 33. año 3 Quito, 1946. 
"Letras del Ecuador".- Publicado por la 
Casa de la Cultura Ecuatoriana año 2 N ° 13, 
Quito, Ecuador, 1946. 
AVISO: 
Piste B O L E T I N , de distribución gra-
tuita, se dará a todas las personas que 
lo soliciten enviando su dirección a es 
ta Biblioteca. 
Se previene a los destinatarios del 
Exterior tanto como del País que, caso 
de no avisar recibo, se suspenderá el envío. 
De todos los libros que vengan du-
plicados haremos una biblionota. 
E L E S T A B L E C I M I E N T O D E 
C A N J E ES I N D I S P E N S A B L E . 
"Lecturas".- Revista de Información Lite-
raria. 2? Epoca, N? 4, Santiago de Chile, 
1946. 
"Portugal".- Secretaría Nacional de Infor-
mación, N ° 79.-Lisboa, 1946. 
" L a Nueva Democracia".. Revista men-
sual publicada por el Comité de Cooperación 
en la América Latina. Carta N ° 4, Montevi-
deo - Uruguay, 1946. 
" L a t i t u d " Quincenario del Centro Cultu-
ral Artístico "19 de Noviembre" año 1, Nos. 
7 y 8, Tulcán Ecuador, 1946. 
" E l Cronista" [periódico] Año XXXIW. 
Nos. 3.4393 - 94 - 95. Portoviejo Manabí-Ecua-
dor, 1946. 
"Páginas Desconocidas".- Tomo 1?, por 
Juan Montalvo.- La Habana, 1936. 
"Anales".- Universidad Nacional del Cu-
yo. Facultad de Filosofía y Letras Instituto 
de Investigaciones Históricas. Tomo 2 0 . 1942.-
Mendoza, 1944. 
" L a Polémica Filosófica".- Tomo 1. Cues-
tión de método José de la Luz y Caballera 
y otros. Vol. I I I , La Habana, 1946. 
"Estudio de Economía y Financias". Da-
niel de Caralho. Río de Janeiro, 1946. 
"Indice Cultural Español".- Año 1. N ° i . 
Madrid, 1946. 
"Stechert S Periódica". Catalogue N°i6"? 
"Periodicals. Seriáis" and publications of Leer 
ned Societies. New York , 1946. 
"Banco Central del Ecuador".- Boletín.-
Año A T A ' Nos. 225 226. Quito Ecuador, 
í-946. 
"Universidad de Antioquia" . - Nos. 75 76. 
Medellín Colombia, 1946. 
"Cultura y Fraternidad".- Organo del Sin-
dicato de Contadores del Azuay Año 1, N ° 2 
Cuenca Ecuador, 1946. 
"Papel e Imprenta" vol. i , N? 1, Chica-
go 1946. 
"Wardís Natural Science Bulletin".- vol. 
X I x , 5 Rochester New York . 1946. 
"Código para las Formas de Nubes y 
Estados del Cielo".- Según el sistema Inter-
nacional de Clasificación.- Washington, 1945. 
"Acta Zoológica Lilloana".- Tomo I I I (En-
trega Primera) Director Horacio R. Descole. 
Instituto "Migue l L i l lo" , Tucumán Rep. Ar-
gentina. 1945. 
"Diez Años de Labor".- Universidad de 
Chile, Departamento de Extención Universita-
ria Escuela de Temporada. Santiago de Chile, 
T 945-
"Enjuiciamiento de los Criminales de Gue-
rra". Publicación T C 225.- Washigton 1946. 
"Propuestas de los Estados Uuidos para 
la Expansión del Comercio Mundial y Laxs 
Oportunidades de Empleo".- Publicación T. C. 
225. Washington D C 1946. 
"Sentencias de los Ex Presidentes Gene-
rales Eleazar López Contreras e Isaías Me-
dina Angarita, dictadas en fecha 15 y 23 de 
marzo de 1946. Caracas, 1946. 
"Boletín Bibliográfico 'de l Centro de Es-
tudios I 7ilosóficos". Año V - V I , México, 1945. 
Número del " E l Telégrafo" (Periódico de 
Guayaquil. D i a r i o ; del N?. 21.415 de 10 de 
Agosto de 1944 al N 0 22.092 de Junio 15 de 
1946. Guayaquil. 
"Números del " E l Comercio" [Periódico de 
Quito. Diar io] del N ° 14.107 al 14.199 de 1944. 
Quito. 
" E l Cronista".- [Periódico] Año xxxni ,Nos. 
3.396-97 98. Manabí-Portoviejo, Ecuador, 1946. 
"Estudio Histórico Sobre los Cañaris po-
bladores de la Antigua Provincia del Azuay", 
por Federico González Suárez, Cuenca, Ecua' 
dor, 1942. 
"Exploración y Estudios efectuados en el 
Cotopáxi y en el Pichincha".- Publicaciones del 
(Tasa a la tercera página). 
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B L S I S T E M A D E C I M A L E N C U E N C A 
L A B I B L I O T E C A 
Por el "Boletín Bibliográfico de la Bibliote-
ca de la Universidad de Cuenca" hemos tenido la 
complacencia de saber que el Sr. D n . G. humber-
to Mata Director General de la Biblioteca "Juan 
Bautista Vázquez", se halla animado del pro-
pósito de aplicar las Tablas Bibliográficas de 
Melwil Dewey a la Biblioteca de su dirección. 
Tal empeño demuestra el interés del mencio-
nado caballero por la reforma que desea im-
plantar en aquel centro, la que en todo caso, 
significa un valioso aporte para la buena mar-
cha de la importante Biblioteca azuaya, de cu-
yos progresos y riquezas tenemos honradas re-
ferencias, desde hace mucho tiempo. 
Nosotros, que por largos años estuvimos 
i dedicados a la paciente labor de medir, cía 
sificar y catalogar papel impreso, comprende-
mos lo pesado del trabajo, agotador de las e-
"nergías, pero también hemos experimentado las 
íntimas satisfacciones de los bibliotecarios cuan-
do conscientes de su deber, han dado fin a la 
dura tarea y cooperado con sus conocimientos y 
esfuerzos al desarrollo de la ciencia, al incre-
mento del arte y al prestigio de las letras de 
su país. 
Celebramos la resolución del señor Mata y 
aprovechamos la oportunidad para expresarle 
nuestros aplausos deseándole, desde ahora, el 
más completo y favorable éxito. 
En uso de su autonomía, los norteameri-
canos, atendieron de preferencia el fomento de 
la educación popular y comprendiendo a poco 
con ese certero juicio de los anglo-americanos, 
comprendieron la inmediata utilidad el estable 
cimiento de bibliotecas públicas, al punto resol-
vieron y procedieron a ejecutarlo fundando 
The Libraiy of Congsess en 1800, que es hoy 
la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos, 
lo mismo que con el apoyo del Gobierno, de 
los Estados de la Unión y los habitantes, creció 
tan velozmente que, no obstante un desastroso 
incendio que le azotó en 1851, hoy posee la 
cifra fantástica de siete millones de volúmenes, 
que lo han colocado a la cabeza de todas las 
bibliotecas del Universo, incluyendo a su rival 
inglesa Tlie Library of British Museeum. 
La Biblioteca del Congreso funciona en un 
palacio de mármol en una extensión de cuatro 
manzanas cuadradas, con jardines interiores y 
exteriores que la tienen al abrigo de los sinies-
tros que puedan ocurrir. En resumen, una gran 
diosidad que revela el carácter de ese pue-
blo que no se detiene frente a los obstáculos 
con tal de conseguir el logro de sus propó-
sitos. 
Hemos consignado los anteriores datos 
sobre la Biblioteca del Congreso de Washing-
ton para comprobar el interés de los nortea-
mericanos por enriquecer sus bibliotecas, con-
siderándolas, desde luego, como el más firme 
baluarte contra los enbates de la ignorancia. 
" B O L E T I N B I B L I O G R A F I C O " . 
la Biblioteca "Juan B. Vázquez": 
02 (05) (866) 
B O L E T I N . 
1918. "Boletín de la Biblioteca Nacional 
del Ecuador. Directora, Zoila Ugarte de Lan-
dívar.— Quito. Imp. Nacional.—Vol. 4? mayor. 
B O L E T I N . 
1921—27. Boletín de la Biblioteca Nació 
nal del Ecuador. Director, Cristóbal de Gan-
gotena y Ji jón.—Quito. Talleres T ip . Nació 
nales. 
2 col. 4 o . 
02 (05) (866) 
M E N S A J E . 
1936—38. Mensaje de la Biblioteca Na-
cional. Directores, Enrique Terán, Ignacio Las-
so.—Quito. Talleres Gráficos de Educación. 
4 vol. 4? 
02 (05)(866 13) 
B O L E T I N . 
1919. "Boletín de la Biblioteca Municipal 
de Quito" . Director, Luciano Andrade Marín. 
Quito. Imp. Municipal. 
4? mayor, 2 núm. 
02 (05) (886.15) 
C A S A D E M O N T A L V O . 
1932—38. La Casa de Montalvo. Orga-
no de la Biblioteca de Autores Nacionales. 
Directores, Julio I . Mera, Carlos B. Sevilla. 
Ambato. Imp. A. M . Garcés. 
col 
B O L E T I N . 
02 (05) (866.18) 
1945—46. Universidad de Cuenca. Biblio-
teca "Juan Bautista Vázquez". "Boletín Biblio-
gráfico". Director, G. Humberto Mata.—Cuen-
ca. [Sin Imprenta] . Folio mayor. 3 núm. 
02 (05) 866 23. 
B O L E T I N . 
1 9 1 c — i 5 " B o l e t í n de la Biblioteca Muni 
cipal de Guayaquil". ^Directores, Camilo Des 
truge y Juan Antonio Alminate.—Guayaquil . 
Imp. de " E l Telégrafo". 
3 vol. folio. 
02 (05) (866 23) 
L I B R O S . 
1939—45. Libros y Bibliotecas. Revista 
trimestral de Biblioteconomía, órgano de la 
Biblioteca de Autores Nacionales Carlos A. 
Rolando.—Guayaquil. Imp. y Talleres Muni 
cipales. 
2 vol. folio. 
M E L V I L D E W E Y . 
A mediados del siglo x ix en 1851, nació 
en el estado de New York. Melvi l Dewey, el 
hombre que estaba destinado a "revolucionar" 
el ramo de bibliotecas organizándolas con nue-
vas normas, imponiéndoles grandes recursos 
técnicos productos de su talento, de su ex-
periencia de sus estudios y ensayos en las bi-
jN'otificacicm 
Esta Biblioteca ha resuelto aceptar 
A N U N C I O S en sus páginas a cambio 
de libros, para así aumentar su fondo 
bibliográfico. 
S E Ñ O R E D I T O R , 
S E Ñ O R L I B R E R O , 
envíe, pues, Ud. tres volúmenes y el 
texto de su anuncio a L A U N I V E R S I -
D A D D E C U E N C A , Ecuador. 
Apartado 168. 
bliotecas de Albany y del Hamerset College. 
Inventada la Clasificación decimal fué pu-
blicada por primera vez en 1876 y llevada 
luego a Europa, ante los Congresos Interna-
cionales de Bibliografía reunidos en Bruselas 
en 1895 y 1897, fué aceptada y declarada en 
el último Clasificación Internacional. 
En la hoja de servicios de Melvil Dewey 
a su país, sin tomar en cuenta su renombra-
do sistema bibliográfico, constan los siguien-
tes: Secretario de la Universidad de New York , 
Profesor de Bibliografía de la Universidad de 
Columbia, Director de The New Y o r k Public 
Library, Presidente de The American Library 
Asociation, Fundador de las Escuelas de Bi-
bliotecarios Americanos y Miembro de nume-
rosas asociaciones científicas. Publicó L ibrary 
School Rules A. L. Catalog. Fundó "The L i -
brary F"ournal" que publicó de 1876 a 1881 
y "L ibrary Notes" de 1886 a 1898. 
Falleció tan ilustre ciudadano de las Amé-
ricas en el mes de Diciembre de 1931. 
L A S T A B L A S . 
Después de su ruidosa notoria en Euro-
pa Dewey continuó la propaganda de sus Ta-
blas y publicó nuevas ediciones en los años 
de 1899, 1911 y 1923. El año 1900 apare 
cieron las Tablas compendiadas para el uso 
de las pequeñas bibliotecas, con el título de 
Abridged Clasifcatión and Relativ Index. El 
Instituto Internacional de Bibliografía ha pu-
blicado, también, nuevas ediciones entre ellas 
la conocida con el nombre de la "de Bru-
selas", hace poco ,publicó en España una muy 
apreciable el bibliotecario eapañol M . Aldeba-
rán. Ediciones latino-americanas que conoce-
mos, las brasileñas de Benjamín F. Ramírez, 
Galvas y Joao Augusto dos Santos Parto; las 
de México de 1900 y 1922; las argentinas pu-
blicadas por Juan Sipowick, Pedro B. Franco 
y Ernesto Nelson; la peruana por C. Arella-
no Ibáñez;,la centroamericana por Rafael Gar. 
cía Escobar; y finalmente, citaremos las tres 
ediciones que vamos dando nosotros a fin de 
que Ecuador no se quede rezagado en esta 
marcha triunfal de la ciencia. 
Guayaquil, Junio de 1946. 
J. A . A L M I N A T E . 
A l mismo tiempo que proyectaba la re-
forma bibliotecaria, el señor Mata que parece SEÑOR LIBRERO: 
incansable en los trabajos del intelecto, inició En nuestra Casa Editora encontrará la .obra que Ud. necesita, pues edita-
la publicación del "Boletín Bibliográfico" como mé%t¡ ¿ 1 ^ . . , , , . . ,. , „ , . , , 
l a r . & . . rnos siempre la ultima novedad del pensamiento mundial. Haga sus pedidos hoy mismo 
órgano de la institución, llamado a prestigiar-
le con fines de acercamiento y propaganda. 
El "Boletín" con valioso y selecto ma-
terial estamos seguros de que llenará amplia-
mente los objetivos que inspiraron su funda-
ción. Las bibliotecas ecuatorianas han editado 
ya revistas similares con mayor o menor éxi-
to y cuya lista insertamos para conocimiento 
de los concurrentes a las salas de lectura de 
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Observatorio de Quito, imp . Nacional, Quito, 
1932. 
"Memorias y Documentos Diplomáticos So' 
bre la Negociación del Tratado de Limites E n ' 
tre el Perú y el Ecuador. 1 L ima 1892. 
"Colección de Cédulas Reales Dirigidas 
a la Audiencia de Qui to" . ' Tomo 1 i .538'i .6oo. 
Vol . i x , Publicación del Archivo Municipal. 
Quito, 1935. i ; 
" A Guide T o The Law A n d Legal L i t e ' 
rature O f México". By John T . Vanee... W a ' 
segington, 1945. 
"Emece" Revista N? 3, Año I I , Buenos A i ' 
res, 1945. 
"Banco de México, S.A -" Vigésimacuarta 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas. 
México, D.F . 1946. 
" L a Industrialización de México". ' " L a 
Revolución Industrial de México" Licenciado A ' 
lejandro Carrillo. N?3. Ateneo Nacional de cien' 
cias y Artes de México, México, 1945. 
"Boletín de la Superintendencia de Ban' 
eos".' N ° 42, Año V I I I , Quito, 1945. 
"Boletín de Sanidad", Año I N?6,... Quito, 
1946. 
"Revista Javeriana", Tomo xxv, N 124. 
Bogotá Colombia, 1946. 
"Book News". Vol . 1, N? 4 U . S. A . 1946. 
"Discovery".—Revista Mensual de Divul-
gación Científica, Año I I , N? 2, Norwich In 
glaterra, 1946. 
"Crónica de Holanda".—Revista Mensual. 
Año I I I , N? 23. New York, 1946. 
"Escuela de Verano.—Universidad de la 
Habana. La Habana Cuba, 1946. 
" E l Libro Americano".—Tomo ix N ° 5, 
Washington, 1946. 
"Connecticut Inter-americati" .—Vol. I , N? 
10, Building; 
"Cámara de Comercio de Guayaquil".— 
Boletín Estadístico de Informaciones Nos. 10 
y 24, Guayaquil, 1946. 
" E l Tres de Noviembre".-—Revista del 
Consejo Cantonal de Cuenca.—N? 105, D i -
rector, Víctor Manuel Albornoz.—Cuenca, 1946. 
" E l Adelanto de la Ciencia en relación 
con el Progreso Mundia l " .— Informe de la 
"Brit ish Association".—1942. 
" U n Joker y cuatro Reinas". - Alberto 
Manceaux.—[Comedia en Frivola en Tres Ac-
tos] Buenos Aires, 1946. 
"Collected Poems of Robert Frost" .—New 
York, 1939. 
"Indice de lo publicado en el Boletín de 
la Comisión Panamericana de Cooperación In 
termunicipal".—Años V y V I La Habana Cu-
ba, 1945. 
''Boletín del S. F. D. C. Ministerio de 
Defensa".—La Habana Cuba, 1943. 
"Servicio Femenino para la Defensa C i . 
v i l " . — Habana-Cuba, 1945. 
"Revista de la Academia de Abogados 
del Azuay". Año I I , N? 314, Cuenca—Ecua-
dor, 1946. 
"Guide to the Inter-american Cultural Pro-
gramsof non-Government Agencies in the Uni-
ted States". Embajada de los Estadns Uni -
dos de América, Quito, 1943' 
"Seguridad Social".—[Homenaje del Insti-
tuto Nacional de Previsión a la C O N F E D E 
R A C I Ó N N A C I O N A L D E T R A B A J A D O -
RES] . Nos. 14—15 —16—17—18—19—20, Año 
I . 27 y 28 Año I I , 29 Año I I I , Quito, 1944, 
1945, 1946. 
"Resumen de la Guerra". Servicio Feme-
nino para la Defensa Civi l . La Habana, Cu-
ba, 1945-
"Boletín [The Municipal Digest of the 
Américas"] .—Año V I I , Nos. 5 y 6, Habana— 
Cuba, 1946. 
^ "Scientia .—Año x m , 58. N ° 3—4, Val-
paraíso, 1946. 
" E l L ibro Americano".,—Tomo ix, N ° 6, 
Wasington, 1946. 
"Endeaovour".—Vol. IV , N ° 15, Londres, 
1945. 
"Book News, U . S. A . " Vol . I N? 5, New 
York, 1946. 
" E l Coleccionista Ecuatoriano".—Organo 
de la Asociación Filatélica Ecuatoriana, Nos. 
25—26, Quito—Ecuador, 1946. 
"Estados Unidos de Venezuela".—"Esta-
tutos para la elección de Representantes a la 
Asamblea Nacional Constituyente y Garantías 
Ciudadanas acordadas por el Gobierno revo-
lucionario".—Nos. 216—217. Estados Unidos 
de Venezuela, 1940. 
"López Contreras y Medina Angarita": 
"Los responsables inmediatos y los inmedia-
tos instigadores de la revolución". Carta del 
Dr. Gonzalo Carnivali, Embajador de Vene-
zuela en Colombia, al Director de el Diario 
" E l T iempo" Bogotá, s. f. 
Revista de la Asociación de Maestros".--
Vol. V. N ° 3, Puerto Rico, 1946. 
"Gabriel Hanotaux" éloge Fúnebre. Mgr . 
R I V E R E . N ° 5, Monaco. 
"Les Relations Franco—Americanaines".—. 
List itut des Estucles Americanes do Comité 
France Arnérique.—Janvier, 1946. 
"Histo i re de cuatro años (1940-1944).— 
Institud des Estudes Americaines.-- 36 e 
Anr.ée N? 399-400. 
W n a t the war really did to france".—By 
the Honourable Jefferson Caffery American 
Ambassador to France, 1945. 
"Webster's new International Dict ionary" 
Sec. Ed. Por A. Merriam Webster Spring-
fiel Mass * U . S. A., 1946. 
"The good Earth, By Pearl S. Buck,— 
New York ¡944. 
"The red badge- of courage".— By Stc-
phen Crane.— New York, 
" L o o k i n g Brcward" 2000—1887. By Ed 
ward Bellamy. New York . 
" I n the midst of l i fe" .— New Y o r k 
"Revista de Agr icul tura" .— N? 3 Año I I , 
Cochabamba, Bolivia, 1945. 
" E l Cronista" [Periódico] Año X X X I I I , 
Nos. 3408—3406—3410, Portoviejo—Manabí, 
1946. 
"Educación" .— Revista para el Magisterio 
N ° 41, Caracas, 1946. 
"Revista Javeriana".—Tomo X X V N? 125, 
Bogotá, 1946, 
"Reglamento para la Remisión de Apor-
tes e Instrucciones explicativas, para uso de 
los Patrones".,—Quito, 1946. 
" D e las Pirámides a los Alpes". — Por Ale 
jandro Botero G.—Manizales, 1946. 
"Revista Cotopáxi" .—Año 1, N ° 16, Qui -
to, 1946. 
"Revista " H o y y Mañana". — Año 3, N c 
25. Quito, 1946. 
"Boletín del Ministerio del Tesoro" N G 
5, Quito, 1946. 
"Agriculture in the- Américas" .— Vol . V I , 
Nos. 6 y 7, 1946. 
"Dict ionary of events in Latvia" .— Comp 
by Dr . Alfred Bilmanis..—Washington, 1946. 
"The American Slavic and east European 
Review".—Latvias contribution to historical 
science by Alfred Bilmanis.—Vol. IV , N? 10-
11, Washington, 1946. 
"Baltic States the Belgium of Eastern Eu-
rope".—By Alfred Bilmanis. Vol . 21, N ° 1, 
Washington, 1946. 
"Cámara de Comercio de Guayaquil".— 
Don Juan Antonio Nlminate 
(Viene de la primera página). 
adquirido autoridad y suficiencia verídicas en 
la clase bibliotecaria de las américas: de la zar-
ca y la ojinegra. Bien se puede denominar a 
Don Juan Antonio Alminate el explorador del 
Sistema Decimal de Dewey, no sólo en Ecua-
dor sino en toda nuestra Indoamérica. Y , no 
obstante... estoy seguro de que entre los que 
forman la A S O C I A C I O N D E B I C L I O T E -
C A R I O S E C U A T O R I A N O S ( A B E ) muy po-
cos le conocen y aprecian su labor y sus es-
fuersos. El bibliotecario Alminate tiene el des-
tino de los grandes hombres y de los elemen-
tos que generan luz: todos los aprovechan y 
nadie, nadie se acuerda de retribuí y de agra-
decer el don que se recibe. ¡ 
Por qué no se escribe la biografía de este 
Bibliotecario? Por qué uo se designa " J J U A N 
A N T O N I O A L M I N A T E " a alguna de las bi-» 
bliotecas que a diario se fundan en asociacio-
nes, gremios, clubes y colegios? Por qué se 
trata de encubrir este nombre que honra a la 
clase bibliotecaria ecuatoriana? Que hablen o-
tros que disponen de mayores fundamentos que 
yo. Pero que lo hagan presto, ya que es nece-
sario, de urgencia de caballeros, de responsa-
bilidad y de deber ecuatoriano conceder home-
naje a quien se lo merece. 
Yo no hago sino dejar lanzada la idea, ya 
que nada soy para arrastrar en pos de mis 
entusiastas secundadores. Me basta únicamen-
te haber inclinado mi espíritu ante un hombre 
de genuino mérito continental. Y estoy con-
tento y me satisface todo ello, ya que en mi 
la palabra es un vehículo para expresar mi 
pensamiento más sincero. 
Este B O L E T I N se reparte gratuitamente. 
Informativo, N ° 26, Guayaquil, 1946. 
"Boletín Estadístico de Exportaciones", Cá-
mara de Comercio de Guayaquil, N T C 12, Gua-
yaquil, 1946. 
" E l Cronista" (Periódico) Año X X X I I I , 
Nos. 3.411, 12 y 13. Portoviejo-Manabí, Ecua-
dor, 1946. 
"Catá logo Diccionario de temas modelo 
argentino".—Alfredo Consolé.—Buenos Aires, 
1946. 
" U n Angel" , Alberto Monceaux, N ° 22, 
Buenos Aires, 1946. 
"Pies Desnudos". Poemas de la Infancia. 
Por [ Manuel Agustín Aguirre , Loja-Ecuador, 
•935-
"Pa Isla Virgen" .—(por) Demetrio A g u i -
lera Malta..—Guayaquil, 1942. 
"Poesía de la Soledad y el Deseo", (por) 
Alejandro Carrión, con un Poema de Augus-
to Sacoto Arias, Quito, 1945. 
"Tierra , Son y Tambor".,—Cantares negros 
y'mulatos, (por) Adalberto Ortiz, México, D . F., 
1945-
"Cartas al Ecuador" (por) Benjamín Ca-
rrión, Quito, 1943. 
" L a Fuente Clara" [por] Humberto Sal-
vador, Quito, 1946. 
"Elba".—-[por] Pedro Jijón S. Guayaquil. 
"Realidad y Posibilidad del Ecuador U N P . 
Unión Nacional de Periodistas, Qui to-Ecua-
dor, 1946. 
"Edipo Rey".,— Sófocles.—Biblioteca del 
Estudiante.—Casa de la Cultura Ecuatoriana. 
En Verso Castellano por Aurelio Pólit S. J. 
Quito, 1945. 
